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ABSTRAK
PENGARUH BUDAYA KERJA, MOTIVASI DAN JAMINAN SOSIAL
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
PADA PR. KLAMPOK KUDUS
Tiara Affianti
NIM. 2012-11-129
Pembimbing  1 : Dr.Supriyono, SE, MM
2  : Noor Azis, SE, MM
Permasalahan yang terjadi pada PR. Klampok Kudus yang muncul budaya
kerja yang belum maksimal diantaranya keterlanbatan masih sering terjadi, hal ini
juga dapat diindikasikan turunnya motivasi kerja, disamping masalah kurang
cepatnya dalam pelayanan perusahaan untuk kepengurusan jaminan kecelakaan kerja.
Perumusan masalah penelitian: Apakah ada pengaruh antara budaya kerja, motivasi
dan jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus,
baik secara parsial maupun berganda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh antara budaya kerja, motivasi dan jaminan sosial terhadap produktivitas
kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus, baik secara parsial maupun berganda.
Variabel Independen yaitu budaya kerja, motivasi dan jaminan sosial. Variabel
Dependen yaitu produktivitas kerja karyawan. Populasi yang diambil dalam
penelitian ini seluruh karyawan tetap harian sebanyak 152 orang, Sampel yang
diambil berjumlah 110 orang. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas,
analisis regresi, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.
Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama hal ini
dibuktikan dengan ada pengaruh positif dan signifikan budaya kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus, Ada pengaruh positif dan
signifikan pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR.
Klampok Kudus, Ada pengaruh positif dan signifikan menguji pengaruh jaminan
sosial terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus, Ada
pengaruh positif dan signifikan budaya kerja, motivasi dan jaminan sosial terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus.
Kata kunci : Budaya kerja, motivasi kerja dan jaminan sosial, dan produktivitas
kerja karyawan.
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ABSTRACT
EFFECT OF WORKING CULTURE, MOTIVATION AND SOCIAL WARRANTY TO
EMPLOYEE PRODUCTIVITY
ON PR. KLAMPOK KUDUS
Tiara Affianti
NIM. 2012-11-129
Advisor 1: Dr.Supriyono, SE, MM
2: Noor Azis, SE, MM
Problems that occur in the PR Klampok Kudus clamps that emerge a work
culture that has not been maximized, including involvement is still frequent, it can
also indicate the decrease of work motivation, in addition to the problem of less
rapid in the company services for the management of accident insurance work.
Formulation of research problem: Is there any influence between work culture,
motivation and social security to employee work productivity at PR. Klampok Kudus
, either partially or multiple. This study aims to examine the influence between work
culture, motivation and social security on employee productivity at PR. Klampok
Kudus, either partially or multiple.
Independent variables are work culture, motivation and social security.
Dependent variable that is employee work productivity. Population taken in this
study all permanent employees daily as many as 152 people, Samples taken
amounted to 110 people. Data analysis using validity test, reliability test, regression
analysis, hypothesis test, and coefficient of determination test.
From the results of data analysis conducted can be concluded that there is a
significant influence both partially and jointly this is evidenced by any positive and
significant influence of work culture on employee productivity at PR. Klampok
Kudus, There is a positive and significant influence of motivation on employee
productivity at PR. Klampok Kudus, There is a positive and significant influence test
the influence of social security on employee work productivity in the PR. Klampok
Kudus, There is a positive and significant influence of work culture, motivation and
social security of employee work productivity in the PR. Klampok Kudus
Keywords: Work culture, work motivation and social security, and employee work
productivity.
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